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SUBSCRIPCION 2*SO PESSETES MES
L'atur forçós en 1935
En flnir 1035, el de l'ttar forçdi segueix essent el problems màxim que pre-
ocups el món 1 el de més voisds en el csmp social del treball. Quin aspecte pre¬
senta el problema duran! l'any Inlt en relació amb l'aspecte dels anys anteriori?
Per aprec!ar*los en conjunt només disposem de les dades que facilita rOfict*
na Internacional del Treball! 1 encara ens cal fiar poc de la seva reiultlncfa, ja que
comença la pròpia Oficina per aclarir que les xifres recollides permeten solament
confrontar les tendències o el que podríem anomenar línies generals del problema,
doncs la diferència de mètodes per les quals són obtingudes d'un a altre país, és
causa de que la seva resultàncla no pugui servir per a un estudi complet de la
qüestió.
Es remarca ei fet general de la baixa de l'atur, en conjunt. Noti'a, peró, que
aquesta baixa és obtinguda a costa d'un conjunt de mesures d'excepció en cada
país i vista a través de l'impressió d'optimisme que cada pai {parilcularment pre¬
tén donar als demés països del món, ja que no podem destriar el factor psicolò¬
gic del factor econòmic 1 fins el factor de l'èxit político-social que cada sistema de
govern vol atribuir-se en aquest punt del veritable estat real del treball a cada
país.
Tot 1 aquestes reserves respecte a l'apreciació de baixa general en el nombre
de parats, l'Oficina confessa clarament que h! ha bon nombre de països en que el
problema s'agreuja, augmentant els obrers en atur involuntari. Entre ells hi comp¬
ta Bulgària, Espanya, França, Estat lliure d'Irlanda, Leíònia, Nova Zelanda, Països
Baixos, Suïssa i logoeslàvia. Respecte a Espanya, dóna les dades segjjienti; referi¬
des al 30 de novembre de 1935 i en comparació a igual data de l'any anterior; pa¬
rats en 1934, 629.730 obrers; parats en 1935, 780.242. Htn crescut, donct, en un
any en més de ceni mil els nostres obrers sense feina.
Ara bé; què po! obeir que mentre l'OScIna laternaclonal registra aquest
agreujament de la qüestió en terres hispàniques, l'Oficina Central de col·locació
espanyola i les dades facilitades pels Ajuntaments ens dignin que t'aíur durant
1935 ha minvat a casa nostra? Es que hi ha un interés en amigar la veritable gra¬
vetat del problema des deht centres oficials? Ho arribaríem a comprendre perfec¬
tament, encara que seria cosa veritablement infantívola. Però si les estadístiques
oficials poden patir d'aquest defecte, ¿le quin fons estadíitlc poua les seves dades
l'Oficina de Olnebra, ja que és evident que a casa nostra—on les estadístiques no
abunden ni en centres oficials ni en centres d'investigació particular — només les
hi pot facilitar e! Ministeri de Treball per mKjà de les corresponents oficines de
col·locacions presidides per la central de la seva organi ztció?
Ens diu la pròpia estadística que França ha augmentat el nombre de parats,
durant un any desde la xifra de 416.605 fins a la de 453,838; mentre que Anglater¬
ra els ha disminuït en igual temps de 2.120.785 a 1.918 562, i Itàlia de 887.034 fins
a 609.C94; i que sumats tots els piïfoa del món arriben a donar una xifra de pa¬
rats inferior en quasi dos milions als que en igual data de 1934 donaven les esia-
díitlqoes per a ta totalitat dels piïsos, segons les dades registrades a Ginebra, so¬
bre ei valor científic de les quals i real ja hem fet les reserves adients, reserves que
fa honestamen', la propia Oficina investigadora.
Ei cert és, però, que el problema en finir 1935 segueix essent fan greu com
ho era en començar el mateix any i que no s'endevina per cap costat un alleuja¬
ment franc i ona tendène-a clara vers la seva solució. Encara que en aquesta esta¬
dística no s'hi compten, naturalment, les persones que treballen en obres públi¬
ques extraordinàries, les que disposen de col·locacions eventuals i transitòries de¬
gudes a les pròpies mesures contra l'atur, ni les que són enviades a camps de tre¬
ball, com ho fa Alemanya, és evident que gran part de l'alleujament obeeix a les
conseqüències mediates de les pròpies mesures extraordinàries i no pas a ia ten¬
dència, que hauríem de desi j«r, del món vers la seva normaliízició econòmica 1
social.
L'impressió, doncs, no pot ésser falaguera ni sols en l'ordre de la simple ten¬
dència vers la disminució, a què es contrau humilment l'optimisme reiatlu de
la Oficina Internacional del Treball.
Josep M. Oich
ELS LLIBRES
«La Rica Pobra» i altres con¬
tes, per J. Roig 1 Raventós
Encara que el volum es tlluli «La Ri¬
ca Pobra i altres contes», que em per¬
meti l'autor que en tractar de la prime¬
ra narració dissenteixi d'aquest qualifi¬
catiu. «La Rica Pobra», malgrat la seva
poca extensió, és una veritable novel·la,
jo diria que fon com ona mena d'as¬
saig 0 transició per a llançar-se de la
novel·la poemática (en la qual havia
creat personatges meravellosos els quals
culminaren en «L'ermità Maurici») al
terrea y potser una mica ingrat de la
novel·la psicològica.
Ei íipos d'En Pere Sabater, tenor de
òpera i torejador fracassat és tota una
troballa. La Lalefa evoca de seguida
aquelles figures tètriques de Nonell: el
drama és colpidor 1 lògic. Es pot dir
que a cada barri n'hi han molia de Pe¬
res Sabaters que exploten ei físic i de
Laietes que romanen extasiades davant
les dots suggestionadores d'un «Teno¬
rio» de barriada. «La rica pobra», més
que un assaig o novel·leta, jo en diria
ona novel·la comprimida, puix té tols
els ingredients per a permetre a l'autor
desenvolupar-se a pler, petó si aquest
en compte d'oferir-nos ona teta acaba¬
da, ha volgut només presentar al públic
els elements principals amb ets quals
podris arribar-se a la plasmació de la
obra mestra, hem de fer constar que
aquests elements destacats tenen toia la
vigoria 0 més (potser sigui pel contrast)
del que poguessin gaudir ell que inte¬
gressin la novel·la normal.
Pel que fa referència a là resta la
classificació és ben encertada. «El cipe-
llà» esdevé un veritable conle en ei qual
no manca cap element.
La descripció de la por que passa ei
lladregot durant la nit, amagat dintre
l'església forma ones pàgines d'humor
i trsçs dignes de ia millor an'ologia.
«La nevada» és un aiguafort que
oprimeix el cor de les persones sensi¬
bles. En «Missa de partera» l'autor fuig
del seu estil peculiar jugant un lèxic
aristocràtic I es mostra l'humorista que
darrera ia facècia no pot amagar un
grsn fons sentimental. També és digne
d'ésser esmentat dintre d'aquest am¬
bient senyorívol un quadret rublert de
llum 1 gràcia: «Infantívola».
De totes maneres on es mostra més
acusada la personalitat de Roig 1 Ra¬
ventós és en «La Mirada Eterna». A pe¬
sar d'ésser contrari a l'argument esgar¬
rifós tinc de rendir-me davant de la
pioma de l'il·lusire novel·lista. En l'es¬
mentat conte el mateix que en «La Ne¬
vada», en «L'apatxe embriac», en «L'ai¬
guat» i en «Els funerals de ia Miss»
potser algú II atribueixi irfiaències de
Tolstoi 0 Dostoicwsky. El seu estil és
sobri (ben diferent d'squella lírica su¬
perba de «L'Encís de la Mar») el lèxic
acurat, el diàleg d'una precisió colpido¬
ra; si pot coincidir, però, amb els au¬
tors esmentats en algunes coses hem de
reconèixer que en tots els escrits d'En
Roig 1 Raventós tani en ics seves elu¬
cubracions líriques com en les descrip¬
cions realistes, sempre roman ben dei-
taeada i definida la seva personalitat li¬
terària. Si alguna icflûèacia jo li hi-
gués d'atribuir, forals del pintor Val-
dés Leal amb les seves teles tètriques,
antípodes del colorit I on sembla que
la claror passi a través d'un hàbit bu-
rell.
La manca d'espai m'obliga a tractar
aquest volum de «La Rica Pobra» de
ona manera epidèrmica. Es una llàsti¬
ma, perqoè cada conte es presta a un
anàlisi molt minuciós.
Un delati que no voti oblidar. Tots
els treballs van dedicats a diversoi
amics de l'autor la qual cosa li permet
d'escriure els segû:nfs mots lapidaris.
«La gratitud éi com una guspira: escla¬
ta, il·lumina, vola riallera i s'apaga tol
seguit». La prosa d'en Roig no fa pas
com la guspira: deixa un lolc a l'espe¬
rit per on hl corre moltes vegades una
llàgrima tremolosa com les estrelles in-




® bloc de Dretes
Continuen les negociacions
Dorant fot el dia d'ahir, circularen
Insistents rumors assrgoranl que jen les
nsgoclfictoni entaulades enfre els repre¬
sentants dels diversos polítics de Dreta
líe Catalunya, havien sorgit dificultats I
enlorplments que feien (émer una rnp-
lura.
A darrera hora ds ia tarda, s'assegu¬
rava que, efectivament, les gestioni jier
at definitiu acord resultaven moll labo¬
rioses, però se seguia confiant en que,
salvades algunes diferències, la coalició
seria aviat un fel.
Sembla ésser que la dificultat princi¬
pal estrlbava en la participació que cada
un dels piriits coallgais ha de tenir en
les candidatures de Barcelona (ciutat) i
Brrcelona (circumscripció). Segons im¬
pressions autoritzades, en la primera es
coneedeixe!! cinc llocs a Acció Popular
Catalana, Tradicionalistes I Dreta de
Catalunya, reservant-se el resto a la Lli¬
ga, però amb la condició d'incloure al¬
gun radica*, probablement el senyor
Lerroux. En quant a Bircelona (provín¬
cia), la proporció serà segurament de
quatre llocs per a les dretes i els res¬
tants per als regionalistes, amb inclusió
aiximateix d'un radical.
Respecte a les demés circumscrip¬
cions catalanes, la coalició i formació
de candidaiures es deixen a l'arbitri de
les respectives organitzacions.
Sobre els punts concrets de la coali-
ci ó, tots els interesiats manteniren una
reserva absoluta, insistint en que en el
moment oportú serà facilitada una nota
a la Premsa.
La coalició d'Esquerres
Com estarà integrada la candidatura
Les Esquerre», per !t seva p9rt, se¬
gueixen també laborioses les seves ne¬
gociacions per a la formació del Front
Popular propugnat. De totes maneres,
si bé continuen les reunions del Comi¬
tè d'enllsç de la coalició d'Eiqnerres I
del Comitè executiu d'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya, per a perfilar í
puntuali^zsr la participació que han de
tenir en el bloc eiquerrista les forces
obreres de marcada tendència marxista,
es dóna com segur que a Barcelona i la
seva província ia candidatura de ies Es¬
querres estarà integrada com èn elec¬
cions anteriors, per homes d'Esquerra
Republicana, Acció Catalana Repu¬
blicana, Partit Nacionalista Republi¬
cà, Unió Socialista de Catalunya i. segu¬
rament «Izquierda Republicana».
No sembla precisada encara ia posi¬
ció que adoptarà el partit d'Unificació
Marxista.
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Els viatges turístics de
l'Associació de Perio¬
distes de Barcelona
L'Associació de Perlodisiei dí Bar-
ceiona, atenent nombroses peticions
qne darrerament li han estat fetes, ht
projectat ans sèrie de viatges de taris-
me, qae seran reall'zits dorant aqaest
any. Els vialges tarístics de l'Associació
de Periodistes seran fets a baae de pro¬
grames moll atracifvolf, en els qaals
hom procarari harmonitzar les festes
d'esplai amb les visites ariísiiqaes i
cientiiqaes.
A aquests viatges podran coacòrrer,
no solament els elements de l'Associa¬
ció, sinó també lots els qai Éimpall^zln
amb aquestes organi zicions, que hom
procurarà portar a cap a base d'uns
preus molt redo! s, compatibles, però.
amb toies les comoditats.
Dins la setmana entrant, l'Associació
de Periodistes de Barcelona farà pú¬
blics alguns dels seus programes I les
condicions corresponents.
Tota la correspondència relacionada
amb els viatges turístics de l'Associació
de Periodistes de Barcelona, cal adre-
çar-la a la Secretaria d'aquesta entiiaf,





Granollers (R^, 0-Penya Soler, 0
Diumenge la Penya Soler es despla¬
çà a Granollers encaranl-se amb ei Re¬
serva d'aquest club. Els entusiastes pe-
nyistes es feren amb un empat remar¬
cable, doncs tingueren enfront jugadors
dastacats tals com Pérez, Peix, Aranda,
i Órtuño. En començar el partit domi¬
naren els locals i Tbos li inicià la seva
tarda d'encerts. Ei fang que hi havia al
camp dificultà realiizar bones jugades,
cosa que perjudicà més als elements de
la Penya. A la segona part la millor tèc¬
nica d't.ns i l'entusiasme dels altres no
arribaren a imposar-se i persistí i'em-
pat.
Els equips foren els següents:
Granollers: Nogués, Pérez, Peix,
Aranda, Font, Ortufío, Valls i. Valdi¬
vieso, Bono, Manuel i Valeriano.
Penya Soler: Thos 11, Thos I, Sera,
Rodríguez, Esquirol, Masisern, Font,
Palomer, Aranyó, Padrosa i Arias.
Resultats assolits darrerament per la
Penya Soler:
Malgrat (R.), 1 — Penya Soler, 5
Premià (R.), 1 •— Penya Soler, 1
O. Lleó XÏIl, 3 - P. Soler (R.), 1
P. Uttitcx, 2 — Penya Soler (R.), 2
NOTES DEL HDNICIPI
Recentment el Conseller Regidor De¬
legat de Governació, senyor Terés, dis¬
posà que es practiqués l'anàlisi de fari¬
nes destinades a la panificic'ó en aques¬
ta localitat, havent resultat iotes elles en
condicions hlg'èaiques per al consum
públic.
Per bones ULLERES




Programa per avui dimecres: Revis¬
ta Paramount en espanyol; el grandiós
film de la Casa Universal tEi don de la
labia», per Edmund Low.*; la gran re¬
vista musical de la Warner Bros «Vam¬
piresas IQ36», per DIck Powell, Gloria
Stuart I la parella de ball Rimon i Ro¬
sita; finaiitztrà amb un film de dibui¬
xos.
Clavé Palace
Programa per avui dimecres: «Ene¬
migos íntimo]», pels coneguts J;ck
Holt i Edmund Low; la magniSca pro¬
ducció parlada en espanyol «La Pimpi¬
nela Escarlata», per Leslie Hcwird i
Merre Oberon.
Oirá ltor«|atfa mm el Oon-
ourm <i"Oirers êm Taafr®




La Comissió de Govern municipal,
en sessió de deu deis corrents, acordà
concedir un termini de trenta dies du¬
rant el què siguin aplicats drets munici¬
pals senzills als que no tinguin declara¬
des o demanat ei permís per a la ins¬
tal·lació de portes enrotilades en les fa-
I^pect^ Municipal de SaalMt . Mé^ge de íHiàpttat Otm
J B8RBCIAt,i»TA BN
- NA s - ORBI^BIwBS
Visita: Dimarts, di]oas i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a | .
XHamenges, de 9 a 12
. Ip^è^r^ALAN, 419, pral. (cantonada LepaatXa' MATARÓ
çtnes de les finques 1 demanin la cor¬
responent legalització, i vençut l'expres¬
sat termini s'aplicarà i'ariicie cinquè de
l'Ordenança n.° 10 del vigeni Pressu¬
post ordinari de l'interior, imposani-se
drets dobles als infractors.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment de tols els interessats, prevenint-
los que et referit termini es comptarà
des de l'endemà de t'inserimeni d'a¬
quest anunci en el Diari de Mataró.
Maiaró 20 de gener de 1936.—L'Al¬
calde,/oon Masriera Sans.—P. A. de la
C. de G. M. El Secretari, N. S. de Boa-
do i Borràs.
Notes Rellfl^oses
Dl joui. — Sant Ramon de Penyafort,
confessor.
QUARANTA HORES
Demà començaran • Santa Maria • fa
Capella dels Dolors, en sufragi de dcn
Ignasi Llovera (a. C. s.).
Basütea parroquial de Santa Mafht
Tots els dies feiners missa cada milja
bora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. AI matí, a dos quarts de
7, triiagl; a les 7, meditació; a les 8, no¬
vena al P. Cor de Maria; a les 9, mfs-
sa eonventuai cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim Sagra;
ment.
Demà, a les 7*30 I a les 8*30, la Con¬
fraria de les Animes farà celebrar dues
misses per M * dels Angels Adán i Fins
(a. C. s ). Tarda, a les 7, Hora Sants.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep*
Tots els dies feiners, misses cada mil-
hm\ liitiioDí
ja hora, de doi quaris de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre a un
quart de 8, Rosari, visita al Sanlíasim I
Angelus.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapts. — Tols els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts
de lis fins a dos quarts de nou.
''Banco Urquijo CatalAn"
Domicili social: Polli, 42-Barceioii3 Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Cerrees. OAS-Telefen 16480
Direccions telegrAflca I telefònica: CATURQUIJO - Magratzems a la Barceloneía (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vieh,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, BanyoleS) La Blabal,
Mataró ! Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUljO»
Dettomiamsió Csm Cgmtrml Capiiai
Ptes.«Banco Urquljo» ....... Madrid . . .
«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correaponsais en totes les places d'Espanya I en totes les capitals i








líElIU DE 111119= Ento ti Ftmteff latli i - ipiitat, r ¡ - itaimi r S130S
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Ag^ència, que és l'Establiraent banca: i més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de .la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Ho^«a d'oflcliia: de 19 [a 1 matí y de 3; a ;5 tarda t Disaabtea: de 9 a 1
A dos qusriB de 8: Misaa en sufragi
de D.* Josepa Caparà (t. C. s.) a l'altar
de Santa RIta.
Demà dijous es dirà, a les vull, fa
mlssa reglamentària de Comunió ge¬
neral, a Nostra Senyora del Perpefa
Socors, en el seu altar, en la Parròquia
de Sant Joan 1 Sant Josep. Serà aplicada
en sufragi d'An'òoii Pons i Recssens
(e. p. d,).
NOTICIES
Observatori Meteorològic de ics
Escoles Pies de Mstsrò (Sta. Aaaa|
Observacions del dia 22 de gener 1936
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidat 753 -—754'
Temperatura: 14'—13 5
Alt.redaïdai 75i'6-752'7


























Estat de! cel: T CT
Estat de ia mart 0 2
L'observadon J. Guardia
PERFIL
Ahir va començar a repartir se pels
domicilis dels respectius sol·licitants el
carnet electoral nou, flamant, amb tols
els requisits indispensables.
s I Esipoua I s
dlumonaog dio S®
La majarla dels que varen cumplir et
deure de proporcîonar-se'l, es pot dlr
que quasi bé ni se'n recordaven. Tot¬
hom s'ha fet càrrec de les circumstàn¬
cies l per endavant, ja s'ha cregut que
en les primeres eleccions no tindrà el
caràcter d'obligatori que se II atorgava
oficialment poc temps enrera. Les últi¬
mes manifestacions del Governador Ge*
neral de Catalunya semblen Indicar que
només servirà com a carnet (^Identitat
pel votant, lal com s'han anat produint
els fets era de preveure que el 16 del
mes que ve només servirà per això.
Però, malgrat tot, ningú ha de penedir-
se d'haver-lo obtingut, SI a la primera
vegada no se V hl ha pogut donar la
eficàcia que els bons demòcrates desit¬
javen, servirà almenys, per a que llurs
posseeldors puguin demostrar a l'hora
d'emetre el sufragi que ells rebutgen
iotes les falsificacions l tripijocs electo^
rers, l que estan predisposats sempre l
a tothora a secundar les iniciatives l els
procediments que vagin encaminats a
garantir la puresa del vof.—S.
PIARI DE i^TARC^ 9
Ei8 dilttngiii periodiite|.jQaii Cotia
! Dea i Modest Sabaté Wn IHarai a íes
«aixes l'original d'an non reportatge
jobre ia nit del 6 d'oclii^ie dç l'any
m*. ,
Aqaest volam sortirà dini il pñmera
«etmana del propviiiéht tnes âe fe^fèr.
» Enaciaest reportaige,«lsiènyors Cos¬
ta 1 Dea i Modest Sabaté hi reflexen
amb ana sèrie d'aigaaforts les escenes
tràgiqaes qae es desinrotllaren en di¬




Volea els millors preas?
MANENT
Cuba^ 58 ' Amadeu Vives 1
Calendaris rebais:
Ei nostre amic senyor Joan Saleta i
i.iorens ens hi fet l'obseqai d'an ca¬
lendari de fall mensaai per a 1936, edi¬
tat per la Societat Anònima d'Assega-
ranees «El Porvenir de los Hijos».
Agrtïis.
—Una sala moderna necessita qae ei
complement del mobiliari esügoi a to
amb els mobles.
Un aqaariam o ana peixera en ana
sala dona a l'ambient an to de moder¬
nitat.
La Cariaja de Sevilla té en els seas
aparadors ana bona col·lecció de pei-
verei soles o amb pea, aqaarlams,
plantes de cristall, peixos de vidre, etc.,
lot a prens moll redoíis.
Ahir tarda, prévis aatori<zició gover-
4iaiiva, va obrir-se de noa el local del
Centre Repabllcà Federal, claasarat per
i'aatoriiat militar arran els fels d'octu¬
bre.
La Nova Herència Mataronlna eele-
brarlla seva]anta General Ordinària
el dia 25 del corrent, a les tres de ia
Urda, al saló d'acies del Cafè Marítim
de la Unió de Cooperatives, carrer de
Sant Fellcià, 24 (entrada pel carrer de
Balmes, pis).
L'ordre del dia senyalat és el segúen'i
Lectara de l'acia de la recnió anterior;
Aprovació de l'estat de comptes de
l'any 1935; Lectara de la memòria de
l'any, pel senyor Secietari; Consignar
el tant per cent qae dea ingressar al ca¬
pital del fons de reintegrament de les
recsplicíons de l'exerclcI de 1936; Re¬
novació reglamentària de la meitat de
la Janta Directiva; Assumptes generals.
—PINTORS.—Ja no tenia necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu qae la «Compa-
üla Esptñoiade Pintaras Internacional
S. A.» ha instal·lat ana Sacarsal a Ma-
laró, Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Ver¬
nissos, Colors, Brotxes, Pinzells.
Segons diu an diari del matí en el
Consell de ministres d'ahir s'examinà
nn decret transformant el Sometent de
Catalunya. Encara que sembla que no
a'ha arribat a un acord definitiu, és ben
possible que ei decret es dicti pel mi¬
nistre del ram en breu termini, a reser¬
va de l'aprovació ulterior dei Consell
'de ministres. El decret, de promulgar-
ne, té evident interès, perqaè vindrà a
transformar a fons la Institució, donant-
li on caràcter estrictament local. Aquests
organismes locals estarien reiacionals
Informa:c:ió dlel dies
3j00 tarda
Servei Meteorològic de Cataluá^n
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
La nuvolositat és general i es regis¬
tren pluges amb precipitacions molt
importants a tot ei nord de Lleida es¬
sent les màximes quantitats de 54 litres
per metre quadrat a Seira, 31 a Capde-
iia i 24 a Perarrua.
Per la resta de Catalanya les precipi¬
tacions no han excedit de lleugeres plo¬
visques.
Ell vents eii general són flaixos amb
predominànela dels del secior Sud.
La temperatura màxima d'chir fou de
19 graas x Bagqr, i la mínima de 5
graas sota zero al llac Estangenio.
Neva a la vall de Núria I als llocs
alts del Pallars.
El procés contra Fadvocat Xammar
pels fets d'octubre
El Tribunal de l'Audièicla s'ha de¬
clarat competent per a encarregar-se del
sumari instruït pels tribunals de Guer¬
ra contra l'advocat senyor Xammar pels
fets d'octubre.
Maria lila ingressa a la presó
Aqaest matí Maria illa, acompanyada
dei seu procurador i advocat, s'ha pre¬
sentat al Juqaf.
Després de prestar declaració davant
el Jatge hi ingressat a la Presó en qua-
liiat d'incomunicada.
Segons les nostres noiícies, Msrit lila
ha declarat que la seva faUids provenia
ja del seu marit qae feu un detfaic
abans de morir, vegeni-se ara, en la ac-
(uaiiiat, a caure en mans dels usurers i
l'usura li ha exhaurit fo's els seus estal¬
vis. Sembla qae també ha dirigit algu¬
nes acutscion] contra entitats bancà¬
ries. D éiser certa la declaració o s'ins¬
truirà un nou sumeri, 0 dintre el mateix
A. C. 1.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de |Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament
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El fiscal de guàrdia ht deaunclal al
setmanari de dretes «La Tarde» pel seu
article de fons considerat Injuriós per
fes autoritats.
També ha denunciat el diari d'es¬
querra «La Rambla» pel seu article titu¬
lat «Revista de policia».
El general inspector
de la Guàrdia civil
Aqaest matí ha msrxai a Madrid l'Ins¬
pector de la Guàrdia civil, general Po¬
zas.
El delegat d'Ordre Públic
Ei senyor Duelo aquest mall ha con¬
ferenciat amb els caps de la Guàrdia
eivli.
Detenció d'un abissini
Ha estat detingut el súbdit abtsslnl
Rapsias Aman, natural d'Addis-Abeba.
El detingut ha declarat que el seu pio-
pòsit era el d'embarcar-se cap al seu
país per a defensar la pàtria.
Madrid
Per a íofa mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i.-iigíiitia le Wactaiií lamoliiMiIa
Es garantia absoluta de formalitat
uns amb aiires, i sempre es trobarien
en relació amb el ctp de ia Gaàrdia ci¬
vil de les poblacloni de que es tracti,




Dificultats a la dreta i a l'esquerra
El dia d'aval serà molt ixteressanl en
el que es refereix a les aliances electo¬
rals, puix en el front d'esquerres s'ac¬
centuen les dificnltats per a l'acobla¬
ment de candidaiares, com a Almeria,
per exemple, on els socialistes volen la
excluiió del senyor Barcia en les can¬
didaiares, I també a Granada on les es¬
querres volen reservar-se vull lloes I
donar-ne només dos als socialistes,
qatn precisament es tracta d'nna pro¬
vincia on impera la tendència socialista.
També han sorgit complicacions en
el front de dretes.
El senyor Maura conferencià ahir a
ia nit amb el senyor Gil Robles. La con¬
ferència fou molt extensa, plantejant en
ella el senyor Maura dues qüestions
qae el senyor Gil Robles manifestà que
consuUarla avui amb els demés caps
del bloc.
De la contestació que se II doni de¬
pendrà i'aciltud del senyor Maura, per
bé que alguns que es diuen ben assa¬
bentats creuen que trencarà amb el bloc
contra-revoluclonarl I recabará la seva
llibertat d'acció, deixant en llibertat als
seus amics polítics per a que adoptin la
posició que jutgin més convenient als
seus interessos.
El diu, aixímateix, que en el cas de
que s'arribés a la ruptura amb el bloc,
el senyor Miura ss procuraria l'apol
deis candidats del Govern.
«El Debate» denunciat
Ahir fou denunciat «Ei Debate» per
^bllear un article dirigit al Govema-
dôr d'Avila, l'autor del qual era d se-
l^or Velayoi.
Tambélou denunciat anit el diari co-
munlsfa «Mando Obrero».
Oreu situació a Santa Cruz
de Tenerife
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2i—
Es (em que avui es declirl la vaga gt'
neral. La població està consternada da¬
vant ta gravetat de la situació.
Es segueix concentrant forces de to¬
tes les illes i són esperats reforços pro¬
cedents de la península.
5*75 tarda
La mort de Jordi V
Telegrames de condol
Ei President de la República ha en¬
viat senilis telegrames de condol a la
reina mare I al nou rei Ednard VIII de
Anglaterra exposant el sentiment de la
República amb moHu de la mori dd
rei Jordi.
El secretari de la presidència, senyor
Sánchez Gaerrs, ha visitat i'ambalxa-
dor anglès a Madrid per a donar-ll d
condol en nom del senyor Alcalà Za¬
mora.
Notes de la Presidència
Sense notides
El cap del Govern en rebre a prime¬
res hores de la tarda els periodistes a
la Presidència eia hi dit que no fenia
cap notícia per a donar-los; que havia
rebul moltes visites, la més Important
era la d'ona comissió de senyores de
Izqalerdt Repubitcana, les quals II ban
demanat que se'ls doni el maielx trade
per a la propaganda electoral qae als
partits de dreta. La comissió s'ha quei¬
xat del tracte deslgaal qae reben, no
per part dels governadors, sinó d'a l'¬
gana alcaldes.
El senyor Porlela ha rebut iambé la
visita del minialre d'HIienda senyor
Rico Avello.
EI problema del blat i dels alcohols
El mlnlaire d'Hisenda ha dit ais pe¬
riodistes qae havia parlat amb et mlnla¬
ire d'Agricultura del préstec que hanri
de negociar-se amb eia banquers per m
comprar ei blat sobrant.
També ha parlat d'un aparell de con¬
trol que hl ha d'haver Instal·lat a totes
les fasilnea per tal de poder determinar
la riquesa de la deitü'lació. El term int
d'aquest aparell que havia estat aprovat
per l'Associació de fabricants de destil-
larles, havia eatat prorrogat per un de¬
cret del senyor Chipaprieta fins el 31
de desembre. Ara una comissió m'ha
demanat que sigut prorrogat novament
el termini, hl he accedit.
Els conflictes escolars
Ei ministre d'Instrucció Pública ha
dit als periodistes qae tenia notfcia
d'haver entrat a les classei els esludlan'i
de les Unlversltals de Barcelona, Ovie¬
do i Santiago.
En les altres contieuaren els aldarulit
lenie importància i esperava que en to-
Marcel·lí Ultbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 • Telèfon ZOQ
i DIARI DE MATARÓ
ciencia de Juum §
goHcmiitzada'
ptt watís realment consumits: així es protegeiss al consutnU
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
pet desproporcionat consum. Ca bombeta Osram - 0# de fila¬
ment a doble enrotllament dona fins a un 20°U més de llumper
weit de consum. Clum barata y abundant que redueixi l'esforç
dels seus ulls, fobté vostè demanant precisament
D
j&téoffíéeiaqiLe dcnattuisJÚàiinpe^snicdcixjos dine^vs.
fel molt aviet qaedaria restablerta li
jiormalltat.
Ha mort l'esculptor Blai
Aqaeil matí bt tnori l'Il'Iasire ee*




Després de la mort
del rei Jordi d'Anglaterra
ATENES, 22 —E5 príncep heren Pan
serà qal probab emeni representi a! Rel
de Orecia en les cxèqaies fúnebres del
Rel Jordi V. Ha estai decreiat dol rigo¬
rós i la Cort de G ècta I toies les re-
jepdons palatines h«n qaedat tjorna-
«Snn^
LONDRES, 22—Amb molla de) seo
adveniment ai Tron, Edaard Vlii ha di¬
rigit a l'avlactò I a la Marina angleses
nn missatge semblant al qae dirigí a
l'eièrcit.
LONDRES, 22. — Durant tola la nit
els veïns de Sandringham han estat vet¬
llant les despulles mortals de Jordi V,
La Reina dont ordre de qae la cape¬
lla on descansa el cos del sobirà sigui
oberta al públic dei de les 10*30 Sni a
les 17 i des de primeres hores d'aqaeit
maií s'han formal grans grups enfront
les portes de l'etg csla.
Tots els membres de !a fitsí la reiaV
I entre elis el nou Rei, són eepercis avui
A Sandringham.
Anit arribaren a Londres Ires mil sol¬
dats que assistiran a la cerittòiia ds la
proclamació d'Edaard Vlil.
LONDRES, 22—La desfilada popa-
Itf divan Jles d~:fpaUea moríais de Jo**-
di V ha començat aquest ma í a la peti¬
ta església de Sandringham. Per ordre
de la Reina la capella fou oberta ai pú¬
blic aquest matí i ho estarà fins a pri¬
meres hores de la nit.
Ei fèretre està cobert per la bandera
de la «Unió Jtck» i una magnífica co¬
rona d'orquídees. També hi ha una creu
sobre el fèretre que porta la següent
inscripció «La Reina Maria dolorosa¬
ment afectada».
LONDRES, 22. — S'anuncia que ei
rei Eduard VllI, el duc I la duquessa de
Gloucester són esperats avui a San¬
dringham. Com és sabut el tercer fiü
del Rei no pogué assisir als darrers
moments del seu august pare per fer
llit a conseqüència d'una afecció a la
gorja,
La proclamació del Rei Eduard VIU
d*Aiiglaterra
LONDRES, 22.—El Ret Eduird VIII
ha estat proclamat aquest malí, a tes
deu. Rei d'Anglaferra, en el Palau de
Saint James. La proclamació s'ha fel so¬
lemnement des dei balcó del Palau.
Edaard V>1I ha estat proclamat Igual¬
ment Rei de lots els Dominis.
La cerimònia ha tingut lloc en mig
de la pompa de l'Edat Miija amb l'ha¬
bitual barre ja de la vida moderna, qne
formaven un contrast estrany.
Diari de Mataró
froba éfi «n éU lloa o^gis^m
ütbfsfta Afinem! . Bartsloaa, /S
Ulbreria Tria, . . Rambla, 2§
Ulbferia H. Abodafj. Rttra, 49
tWiízrla Haro. . . RUfo, 40
. teíís Sésftz, 10
Secció ' fintnciori
Cetitsailoas da Itrealtcsdel dli i'svpi
fstíUtadss psl •orrador da Somarg da
cqoesta plaga. M, Vitlnajor-^aSalia, 18
BQmà
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Amortitzable 5 ®/o .... 9865
» 8 "/a .... OO'OQ
8»rá. 31'60
Algftt ordinàries , . , , 182'50
Alataei28-40
Ewd ........ 27750
ispitisifiB. . , , 123 75
Petrolis 5 90
F. C Transversal .... 16'50
Coionlal . ..... 36'00
pocs. ........ 1600
Montsarrat. . , , 21'50
Hallera 4350
ImproMta XHsorva. — Mater#
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
ABANS..




amb la seguretat de'que la vostnp
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rústeguer
1 urbanes, establiments mercantils, 1 al-^
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un còp de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bt
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiaga
Rusiñot, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2'
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3^
Qravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada.
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo.
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, f
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues de
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, .1 jbafx
Ronda amb quarto de bany, clau eia
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes f
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunital: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27^.
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos ai vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen--
trede Mataró, inclús una Confiteria, »
preus reduïis.
Altra oportunitaí: es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, casa grau
i nova amb dues mines d'aigua I tres
safareixos, regadiu i secà, propera »
Mataró, amb 15.000 pins i alzines I
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de T
a 8. Telèfon 429.
CALEFACCIÓ TERMOS






per a apendre en Saló per a Senyores.
Bones referències.
Raó: Fermí Calan, 83.
Urgeix col·locar
en ! " hipoteca sobre fi.aca urbana, lev
quantitats de 10.000,20.000 1 30.000 du¬
ros a! 6 per cent.
Compraria finca rústica
als voltants de Mataró d'una extensió
de 2 i 3 hec:àries, pari de ragadiu, per
a dedicar ia a Granja.
Compraria finca rústica
de 50X00 a ICO.COO pesielcs per a e&>
ploitr !a.
Dirigir les ofertes a TAMARIT, Vi»
Laietana, 21, 3.er, lletra D. - Teièfoit
23383, Barcelona.
